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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek bimbel anak usia dini untuk di beberapa 
TK di Kota Batam. Ditinjau berdasarkan keadilan sosial, yakni memperhatikan hak anak 
dalam menentukan pilihan apakah ingin mengikuti atau tidak ingin mengikuti bimbel, 
kemudian memperhatikan anak dari daerah terpencil dan dari keluarga dengan ekonomi 
menengah ke bawah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana hasil penelitian 
dianalisis dari teori utama yang digunakan peneliti yaitu teori diskursus Michel Foucault. 
Hasil penelitian menunjukkan 2 diskursus yang terdapat dalam fenomena ini. Pertama, 
diskursus calistung sebagai tolak ukur keberhasilan anak, Kedua, diskursus orang tua 
sebagai pendidikan utama anak. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyse early childhood tutoring practices for several kindergarten 
in Batam City. Reviewed based on social justice, namely paying attention to the right of 
children in determining the choice whether they want to follow or not want to follow 
tutoring, then pay attention to children from remote areas and from families with lower 
middle economy. This type of research is a case study, where the results of the study are 
analysed from the main theory used by researchers, namely the discourse theory Michel 
Foucault. The results showed 2 discourses contained in this phenomenon. First, reading 
writing counting discourse as a benchmark for the success of children, Second, discourse 
on the closeness of parents to children. 
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